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Art. 1º Fica extinta a 3ª Turma, a partir de 1 de abril de 1962. 
 




Ministro Afrânio Costa 
Ministro Henrique d’Avila 
Ministro Cândido Lobo 




Ministro Vunha Vasconcellos 
Ministro Cunha Mello 
Ministro Godoy Ilha 
Ministro Oscar Saraiva 
 
Art. 3º Os feitos criminais, da competência das Turmas, serão julgados 
por todos os seus Juízes. 
 
Art. 4º Os agravos em mandado de segurança serão distribuídos e 
julgados pelas Turmas. 
 
Art. 5º A 1ª e a 2ª Turma funcionarão às 3ªs. e 5ªs. e às 4ªs e 6ªs., 
respectivamente  
 
Art. 6º O Vice-Presidente do Tribunal será o presidente da Turma em 
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Art. 7º Será observada a distribuição já realizada, sendo o processo 
julgado na Turma a que pertencer o relator. 
 
Parágrafo 1º Os revisores que tenham posto “visto” nos processos 
comparecerão à sessão de julgamento, afastando-se na ocasião o Juíz menos 
antigo. 
 
Parágrafo 2º Os processos distribuídos ao Presidente do Tribunal, 
como membro da 3ª Turma, que não tenham sido julgados durante o mês de janeiro, 
serão redistribuídos, salvo os que já tenham “visto” do revisor, o qual, então, ficará 
com o encargo de relatá-los. 
 
Art. 8º A publicação dos acórdãos consignará obrigatoriamente a 
ementa de cada qual. 
 
Art. 9º Convocar-se-á sempre um desembargador do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, para servir no Tribunal, durante férias e licença, por mais 
de 30, dias, de qualquer Ministro e ainda no caso de vaga. 
 
Art. 10 Observa-se-á até 31 de janeiro de 1962 a divisão e composição 
das Turmas, ora em vigor. 
 
Parágrafo único. A distribuição, porém, deverá obedecer, desde logo, à 





AMANDO SAMPAIO COSTA 
PRESIDENTE 
 
AFRÂNIO ANTÔNIO DA COSTA 
 
VASCO HENRIQUE D’AVILA 
 




AMÉRICO GODOY ILHA 
 
OSCAR SARAIVA  
 
E 
 
AMARÍLIO BENJAMIN 
Ex
tin
to 
TF
R
